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Ramai orang beranggapan bahawa perdamaian itu hanya wujud selepas berlakunya
sesuatu keadaan kacau bilau atau tidak menentu. lni mungkin ada kebenarannya. Namun
perdamaian sebenarnya masih boleh wujud walaupun tidak berlaku sesuatu keadaan
sedemikian. Perdamaian yang dimaksudkan di sini ialah perdamaian yang bersifat positif
yang dilahirkan dari keikhlasan diri dan persepsi bahawa kita harus mendokong prinsip
keamanan dan kesej ahteraan. Sekiranya ini dapat dicapai maka kita akan menikmati satu
kehidupan dan suasana yang lebih kondusif, lebih-Iebih lagi dalam kelompok masyarakat
yang bersifat pluralistik dengan kepelbagaian budaya, etnik, agama dan perbezaan latar .
belakang sosio-ekonomi. Antara perkarapokok yang perlu untuk mevvujudkan
kesejahteraan ialah:
1. Mewujudkan nilai-nilai universal (Universal Values)
Untuk mencapai tujuan murni ini adalah perlu untuk kita melihat niIai-niiai universal
yang merupakan titik pertemuan (common denominator). dalam mengujudkan
persekitaran yang kondusif. Sikap cintakan perdamaian merupakan satu tingkah laku
positif sekaligus merupakan aset terpenting demi kesinambungan dan keutuhan sesuatu
institusi atau organisasiitu. Sikap prasangka dan curiga terhadap individu lain akan
hanya merosakkan dan melnbantutkan perkembangan positif sesuatu institusi itu. M?-lah
ia akanmewujudkan ketegangan dan akhirnya berkembang menjadi konflik. Nilai-nilai
universal yang ditonjolkan oleh setiap unitmasyarakat akan memberi gambaran terhadap
kecintaan setiap warga kepada keamanan dan kedamaian. Masyarakat haruslah berfikiran
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terbuka, positif dan proaktif dalam menyumbang ke arahkesejahteraan sejagat." (Our
horizon m.ust be broadened to ensure we do not see things on the sUlface but also to:see
what is underneath and the underlying principles governing it). Sekiranya nilai-nilai
perdarnaian dijadikan asa~ kepada perlakuan- dan tindak -tanduk setiap individu,maka
sudah tentulah sifat-sifat keihklasan, keinsafan, -toleransi,. kompromi dan 'penghindaran
diri dari sindrom '1' ('I' syndrome) akandapat diwujudkan. Di antara ni1ai~ni1aiuniversal
yang dimaksudkan ialah menghormati hak individu, kepelbagaian budaya dan
latarbelakang, privasi dan keperihatinan.
2." SaIuran Komunikasi
Di samping itu juga," 'satu saluran dan jalur komunikasi yang terkawal perlu" diWlijudkan
agar setiap unit individu dalam sesebu2h organisasi ~apat meluahk~ pandangan tidak
kira "dalam "apa jua bentuk tetmasuklah pandangan yang bersifat konstruktif demi
- -
meVlrujudkan hasil yang lebih efektik tanpa mengundang sebarang kerisauan. Keadaan
sebegini memperlihatkan kewujudan" satu suasan~ hannoni apabila keperihatinan' dan
kebajikan setiap warga diberi perhathm khusus oleh -pihak atasan. "Kita hams sedar
bahawa setiap individu dalan1- _seti~p organisasi memainkan perananbesar dalam
menyumbang kepadakecen1erlangan sesuatuorganisasi itu. Tanpa saluran dan jalur
komunikasi y~g berkesari, setiap idea hanya akan -tinggal idea semata-mata manakala
setiaIJ masalah akan memhawa kepadaketegangan sekaligus akari terus berakar umbi
laksana sebuahbom jangka. Rasa ketidakpuasan dan ketegangan yang Ineluap-luap akan
hanya'menurunkan produktiviti pekerja, keterasingan sekaligus membawa kesan negatif
. dalam organisasi. OIeh yang demikian, dasar-dasaruniversiti haruslahmenjurus ke arah
mempromosikan komunikasi berkesan selain interaksi dua hala atau lebih antara setiap
( .
"warganya dalam usaha menggalaIckan pertembungan idea yang lebih kreatif.
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3. Kemahiran untuk Menyelesaikan Ketegangan dan Konflik
Selain itu, hubungan antara setiap individu dalam sesebuah organisasi juga mempunyai
signifikannya. Dalam pertemuan sehari-hari tidakdapat tidaksetiap individu akan
berinteraksi antara satu sarna lain. Dalam mencapai objektif setiap interaksi ada kalanya
timbul perlakuan-perlakuan negatif, komunikasi tidak berkesan, pelanggaran norma-
norma yang bertentangan dengan agama, buday,,: dan sebagainya yang akhimya
membawa kepada keiegangan, krisis dan akhimya membawa kepada konflik. Kegagalan
untuk menguasai kemahiran pengurusan dan penyelesaian ketegangan dan konflik
dengan sistematik akan menganggu gugat kesejahteraan yang ada. Justeru itu keadaan
sebegini haruslah ditangarii dengan sebaik mungkin agar ia tidak merebak menjadi
'escalating conflict' .
4. Menghormati Kepelbagaian
Untuk saling-wujud (coexist) secara kreatif, sesuatu peradaban itu perlulah menghormati
perbezaan yang· terdapat dan pada masa yang sarna mengekalkan ciri-ciri kesamaan
empathetic. .Kebanyakan pengikut realist beranggapan, kepelbagaian atau
multiculturalism melibatkan lebih dari penerimaan sesuatu itu' secara pasif tetapi ia
melihat kepelbagaian itu sebagai kualiti yang dinamik demi menggalakkan interaksi dan
keterbukaan (openness)~ Kepelbagaian itu haruslah bersifat komplimentari dan bukannya
kompetitif. Sesungguhnya, masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang akan
n1elnhawa perubahan positif dalaln pemikiran. Sebarang pemikiran sempit haruslah
dikikis. Penekanan terhadap integrasi kaum dalam -apa jua bentuk sekali pun perlu
dipertingkatkan agar jurang perbezaan yang telah sedia ada dapat dirapatkan.
5.Peranan Pendidikan untuk Perdamaianl Pendidikan Nilai-Nilai Kehidupan
(peace EducationlLiving Skills EducationalProgram)
Tidak dapat dinafikan bahawa pendidikan untuk perdamaian atau peace education
memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Ia
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mampu menjadi satu medium unfuk memberi pendedahan kepada setiap individu tentang
peri pentingnyapemahan1an antara budaya dan' tamadun manusia. Ia juga berperanan
untuk luelnberikesedaran tentang kewujudan konflik antara manusia, budaya dan
sebagainya' dalanl satu struktlir persekitaran yang menggelilingi kita. Dalam usaha
menuju ke arah ini, universiti sebag~i sebuah menara ilmu, harus memainkan peranan
untuk mempromosikan' kesefahaman tentang perdamaian secata aktif dan bagaimana
perdamaian itu mampu untuk. menjadi asas kepada kesejahteraan.. Warga karripus harns
digerakkan dan' dimotivasikan untuk menggunakan kemahiran sosial yang sedia ada
untuk bekerjasama demi memupuk semangat kerja yang positif. Adalah penting untuk
. '
digabung-jalinkan elemen-elemen seperti toleransi, kerjasama dan persahabatan di antara
warga kampus. Ini besesuaian dengan the Hague Appeal for Global Campaign for Peace
Ed1!-cation·yang menyatakan:
" a culture ofpeace will be achieved when citizens of the
world understand global problems, have the skills to
resolve conflicts and struggle for justice non-violently
live by international starid!ll"ds of human rights and
equity, appreciate cultural diversity and respect Earth
and each other. Such learning can only be achieved
with systematic education for peace."
K~rjasama dan perkongsian sebegini sebenarnya merupakan satu perkongsian bijak
(Smart Partnership) yang akan memperkukuhkan lagi kewujudan sesuatu organisasi itu.
. ,
Melalui pendidikan perdamaian; .individu akan didedahkan kepada kel1;1ahiran-kenlahiran
untuk menangani dan mengurus konflik (conflict management skills) dengan lebih efektif ,
dan sistematik dan akan' menjadi asas kepada' peace-building. Konflik harus
diselenggarakan (coYiflict regulation) dengan cara yang bertepatan dengan mengambiI
~ • • ..
kira kewiba'waan lnereka yang terlibat dan menuju ke arah penyelesaian yang berkekalari..
Kesimpulan
Kesilnpulannya, perd~llnaian itu tidak dapat wujud dengan. sendirinya. Perlu ada
koordin~si dan kerjasama di antara individu-indi:vidu agar wujud persefahaman yang
berkekalan dan ini merupakan asas kepada kesejahteraan. KeseJahteraan itu perlu demi
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melahirkan warga yang lebih· cemerlang, berdaya salng dalam mengharungi arus
globalisasi yang mencabar. Oleh itu amat wajar agar ~atu budaya kerja yang berasaskan
perdamaian harus diwujudkan. lni bersesuaian dengan matlamat universiti untuk
mewujudkan suasana yang kondusif dalam menjalin hubungan yang lebih akrab di antara
warga kampus. Menurut Deutsh (1992:2):
" a conflict exits whenever incompatible
activities occur. The incompatible actions may
originate in one person, group or nation; such
conflicts are called interpersonal, inter-group or
intra-national. Or they may reflect inconlpatible
actions of two or more persons, groups or nations;
such conflicts are called interpersonal, inter-group
or international."
Aktiviti-aktiviti seperti team-building, conflict management skills dan conflict mapping
haruslah diperkenalkan agar dapat memupuk semangat kekitaan dan meleraikan konflik
secara lebih sistematik dan efektif.
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PEMBINAAN JENAMA USM SEBAGAI KAMPUS SEJAHTERA
Oleh : Rasnul Jamal Saidon
Pusat Pengajian Seni USM
1. Mentakrif 'Jenama'
Dari segi bahasa dan sejarah (Barat), jenama atau brand merujuk kepada amalan membuat tanda
atau mengecop barangan, kebiasaannya dengan menggunakan besi panas.
Dari segi istilah, 'jenama' adalah proses meletakkan nama dan reputasi kepada sesuatu atau
seseorang (juga objek atau benda/produk, perkhidmatan, peristiwa, tempat/lokasi, organisasi,
malah apa saja). (pavitt, 21: 2000) Untuk tujuan pembentangan ini, pembinaan jenama
difokuskan kepada organisasi sahaja.
Jenama merupakan prefzx yakni penunjuk atau penanda kepada sesuatu em atau karektor tertentu.
Dalam konteks amalan pemasaran, komunikasi dan hubungan korporat masyarakat konsumer
kontemporari, pembinaan jenama merupakan suatu proses memujuk dan meyakinkan pengguna
terhadap kua1iti sesuatu produk atau perkhidmatan menerusi pembinaan reputasi dan ketrampilan
organisasi yang mengeluar atau memberi perkhidmatan. (Branston,434 : 2000) Pembinaan
jenama juga berfungsi untuk menghidupkan sesuatu stail individu yang tepat dan dapat
membezakan sesebuah produk dengan produk yang lain. (Ogilvy 203 : 1985)
Selain bersandarkan kepada ketrampilan korporat sesebuah organisasi, jenama juga digunakan
untuk sekumpulan produk atau perkhidmatan yang berasingan (jenama ranting) yang dikeluarkan
atau disediakankan oleh organisasi yang sarna (jenama induk). Sebagai eontoh, U:niversiti Sains
Malaysia menggunakan USM sebagai tanda nama jenama induk, manakala jenama-jenama
rantingnya adalah produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat-pusat pengajian (Pusat
Pengajian Seni - PPS misaInya).
Jenama induk boleh digambarkan sebagai DNAjenama yang menjadi teras kepadajenama-
jenama ranting yang setiapnya memiliki karektor individu yang berbeza (dengan ketrampilan,
nilai, kekuatan, dan pengguna yang tersendiri).
Jenama juga sering dikaitkan dengan lifestyle atau eara hidup, falsafah dan pegangan, sistem nilai,
ideologi, sikap dan tingkah-laku - kesemuanya meneirikan sesuatu keperibadian. Ringkasnya,
'pembinaan jenama' merupakan usaha sistematik dan teraneang untuk menampilkan keperibadian
dan meningkatkan reputasi organisasi. Pembinaan jenama adalah usaha mempengaruhi earn dan
bagaimana sesebuah organisasi itu dilihat dan diterima.
Konvensyen ini dapat dilihat sebagai usaha meneliti apakah sumbangan yang dapat diberikan
oleh pusat-pusat tertentu dalam membinakeperibadian menyeluruh sebuah kampus yang
sejahtera. Kertas kerja ini pula tertumpu kepada usaha menampilkan keperibadian 'sejahtera' tadi
menerusi strategi peraneangan jenama yang tersusun agar USM dapat dilihat, dipandang, dialami
dan diterima oleh warga kampus dan pihak Iuar.
2. Konsep Asas
Berikut dimaklumkan beberapa konsep asas yang berkait-rapat dalam proses pembinaan jenama
secara amnya. Cadangan kerangka proses pembinaan jenama yang bakal dibentangkan akan
menggunakan konsep yang disenaraikan di bawah :
2.1 Identiti Jenama (Brand Identity)
Identiti jenama merujuk kepada bagaimana sesebuah jenama itu ingin dipandang dan diterima, sebelum
ketrampilanjenama (atau pembaharuan ketrampilan bagi menggantikan ketrampilan lama) dicipta. Identiti
jenama biasanya dipakej menerusi empat dimensi utama : jenama sebagai suatu produk/perkhidmatan,
jenama sebagai sebuah organisasi, jenama sebagai suatu personaliti (insan), jenama sebagai suatu simbal.
Bagaimakah USM ingin dipandang? Apakah identiti paling ideal yang ingin ditampilkan oleh USM baik
dari segi produk/perkhidmatannya, organisasinya, personalitinya mahupun simbol-simbolnya? Dalam
konteks konvensyen ini, keempat dimensi tersebut mestilah memusat kepada identiti yang berteraskan
konsep 'kesejahteraan.'
Apakah identiti kesejahteraan itu tergambar dalam minda kita apabila nama USM disebut? Adakah identiti
kesejahteraan dirasai apabila kita melihat logo, emblem, signage, kepala surat, kenderaan mahupun
sebarang bentuk simbol flzikal USM? Atau mungkinkah kita dapat mengalami suasana kesejahteraan
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interaksi, sikap, dan tingkah-Iaku komuniti USM? Sekiranya USM ingin digambarkan sebagai seorang
insan, apakah profil fizikal yang paling sesuai bagi mencadangkan seorang manusia yang sejahtera Giwa
dan fizikalnya)?
2.2 Ketrampilan Jenama (Brand Image)
Ketrampilanjenama adalah cm-cm semasa sesebuahjenama (logo, emblem, simbol, warna korporat, lagu
korporat, personaliti, dll) dan bagaimana ia dilihat, dipandang dan diterima secara umum oleh pengguna
pada waktu kini (bersifat semasa). Dalam perkataan lain t ketrarnpilanjenama merujuk kepada pandangan
dan pendapat umum terkini dikalangan publik terhadap sesuatu jenama. Ketrampilan jenama bersifat
'short term. '
Bagaimanakah USM kini dilibat, dipandang dan diterima secara amnya oleb pengguna (warga kampus
mahupun pihak-pihak luar yang berurusan dengannya)? Apakah pendapat atau pandangan umum yang
sering diberikan terbadap USM? Universiti cantik? Universiti lamaltua? Universiti canggib? Universiti
menghadap laut? Universiti tenang? Universiti cemerlang? Universiti bertaraf dunia?
2.3 Nilai Jenama (Brand Values)
Nilai jenama lebih spesifik dan mendalam, bukan saja merujuk kepada pandangan umum terhadap
ketrampilan j enama dan identiti jenama yang ingin dicipta, tetapi juga mengambil kira proses bagairnana
pengguna meletakkan nilai dan faedab dari segi fungsional, emosional, ekspresif dan simbolik terhadap
sesebuah jenama. Secara lebih kbusus, nilai jenama dibentuk oleb sejarah dan ciri bubungan atau dialog
berterusan antara identitijenama, ketrampilanjenama yang dicipta, pakej komunikasijenama yang
dirancang dan dilaksananakan, kualiti sebenar produk/perkhidmatan dan penerimaan pengguna. Hubungan
ini pula bergantung pula kepada faktor-faktor yang lebih luas seperti situasi dan anjakan poli~ ekonomi,
perubahan teknologi, demografi dan sentimen budaya. Ini menerangkan mengapa nilai jenama mengambil
masa yang panjang untuk dibentuk. Nilai jenama sentiasa berubah mengikut faktor ruang-masa. Ini
menerangkan mengapa perlunya pengurusan jenama yang mantap bagi menstabilkan atau meningkatkan
nilai jenama. Bagi sesebuah organisasi yang telab wujud untuk suatu jangka waktu yang panjang (lebih
dari 10 tahun) nilaijenama rnembentuk asetjenama. Asetjenama dapat menentukan kekuatan dan
kedudukan sesbuatu jenama.
Apakab nilai jenama yang telah dibentuk oleh USM semenjak penubuhannya hingga kini? Adakah
nilaijenama ini didokumenkan secara terperinci dalam 'resume' USM (company's profile)?
2.4 Aset Jenama (Brand Assets)
Aset Jenama dilihat berdasarkan faktor-faktor berikut :
2.4(a) Ketaatan Pacia Jenama (Brand Loyalty)
lni merujuk kepada sejauh manakah pengguna patuh dan taat kepada sesuatujenama sepanjang tempoh
hayat jenama tersebut. Ketaatan pengguna boleh dikaji-selidik antaranya menerusi tinjauan terhadap
kategori pengguna, peratusan pengguna setia (yang masih menggunakan, merujuk. atau bergantung kepada
sesuatu jenama) bekas pengguna (pemah menggunakan sesuatu jenama tetapi telah tidak menggunakannya
lagi), peratusan pekerja organisasi pengeluar produk/perkhidmatan jenama yang berhenti, peratusan pekerja
yang masih bekerja, penubuhan kelab (contohnya pengguna/bekas pengguna), alumni (peratusan keahlian
dan kehadiran dalam aktiviti)dan beberapa bentuk kaedah tinjauan lain terhadap ketaatan pengguna.
2.4(b) Kesedaran Jenama (Brand Awareness)
lni merujuk kepada kekuatan pengaruh dan kesan kehadiran sesuatu jenama dalam minda pengguna.
Kesedaran jenama ditinjau dari segi berikut :
2.4(bi) Mengenali Jenama (Brand Recognition) - yakni peratusan pengguna yang pernah
terdedah atau mengenali jenama
2.4(bii) Mengingati Jenama (Brand Recall) - yakni sejauh manakah nama sesuatu jenama itu tertanam
dalam minda pengguna. Untuk tujuan kaji-selidik, pengguna akan diberikan senarai
produklperkhidmatan yang dikeluarkan/disediakan oleh jenama yang ditinjau (tanpa menyebut
jenama). Pengguna akan diarah menamakan sekurang-kurangnya tiga jenama yang mengeluarkan
Imenyediakan produklperkhidmatan tersebut. Brand recall merujuk kepada peratusan (tinggi-
rendah) pengguna yang menyebut jenama yang ditinjau sebagai salah satu dari tiga nama yang
diminta.
2.4(iii) Dominasi Jenama (Brand Dominance) - yakni peratusan tinggi pengguna yang menyebut
HANYA nama jenama yang ditinjau sahaja dalam kaji-selidik seperti yang dinyatakan di
atas. Kesan dominasi jenama juga boteh menjadikan sesuatu jenama itu sebagai kata istilah,
mahupun kata perbuatan yang menyerap masuk dalam perbualan seharian masyarakat. Dominasi
jenama menjadikan sesebuah jenama itu sebahagian dari lanskap kehidupan seharian.
2.4(iv) Kualiti Jenama (Brand Qua/ity) - yakni kualiti sebenar dan kualiti yang ditanggapi pada
sesuatujenama. lni merujuk kepada kebaikan (measure ofgoodness), senarai dan profil
pengiktirafan, pencapaian, kejayaan dan penghormatanlanugerah. (contohnya, anugerah lanskap
negara kampus tercantik, hadiah kampus paling selamat, dsb)
2.4(v) Perkaitan Jenama (Brand Association) - yakni profil perhubungan dan perkaitan (link,
network) sesuatu jenama dengan lain-lain individu, institusi, badan-badan kerajaan,
berkanun dan swasta yang lain, perkhidmatan publik, kerja-keIja komuniti, sumbangan,
dan lain-lain hubungan yang telah meningkatkan lagi asetjenama.
2.4(vi) Kredibiliti Jenama (Brand Credibility)
Kredibiliti jenama adalab sebarang bentuk pengesahan atau validasi dari pihak-pihak
bertanggungjawab yang menilai, mengesah dan menjamin prestasi dan kualiti produklperkhidmatan
sesuatu jenama.
3. Jenama Dalam Konteks Pembentangan Kertas-Kerja
Terdapat beberapa pendekatan dan kedudukan yang boleh diambil dalam mendepani usaha
pembinaan jenama. Antaranya adalah pendekatan ilmiah atau akademik, pendekatan menentang,
dan pendekatan pro-aktif.
3.1 llmiah
Dari sudut ilmiah, pembinaanjenama merupakan suatu subjek yang merentas pelbagai bidang; perniagaan
dan pemasaran, komunikasi, kajian budaya dan kajian media, antropologi, psikologi, dan rekabentuk.
Polemik ilmiah berkaitan dengan subjek jenama melibatkan beberapa isu yang menandai gejala-gejala
kehidupan pasca-industri dan pasca moden. Antaranya seperti kejutan masa depan, gelombang perubahan
dan persaingan kuasa politik serta ekonomi dalam pasaran bebas global, imperialisrna medi~ reaksi
terhadap revolusi teknologi informasi dan kornunikasi, kemunculan masyarakat konsurner dan masyarakat
tontonan, kemunculan generasi net, krisis intelek dan krisis sistem nilai.
Polemik ilmiah berkaitan dengan subjekjenama telah banyak dikaji dan ditinjau terutama sekali dari sudut
kajian budaya dan media (media and cultural studies). Hubungan kuasa jenama dengan pengaruh
ekonomi, politik dan budaya serta implikasinya dalam konteks pembentukan pengalaman budaya serta gaya
hidup masyarakat sezaman telah banyak dibahaskan secara ilmiah (sarna ada pro atau kon) menerusi kedua-
dua bentuk kajian di atas.
3.2 Menentang
Pendekatan menentang (dan juga subversif atau leftist) terhadap jenarna hadir dalam bentuk kritikan,
kecaman, amaran, protes, kempen, propaganda, aktiviti dan gerakan penentangan yang agresif(brand
subversion) dan juga sabotaj. Ia mewakili pihak-pihak yang berpandangan skeptikal, confrontational, sinis
dan pesimis bukan saja terhadap jenama, tetapi juga kaitannya dengan konsumsi, penciptaan mitos palsu
serta imperialisme politik, ekonomi, teknologi, pendidikan dan budaya. Pihak-pihak ini antaranya terdiri
dari aktivis anti-kapitalisma, para anarkis dan kumpulan hak asasi konsurner. Sikap ini juga ditujukan
terhadap situasi pertumbuhan dan persaingan penawaran produk serta perkhidmatan dalarn pasaran
pendidikan tinggi. Persaingan antara IPTS dan IPTA dalam kancah kemunculan 'industri pendidikan
global' memaksa para pemainnya membuat anjakan terhadap kedudukan dan peranan mereka.
Ini termasuklah usaha-usaha pemasaran, promosi dan juga pembinaan jenama yang sangat diperlukan untuk
mengekalkan relevensi dan daya saing sesebuah IPTAlIPTS. leT, globalisasi budaya dan pasaran bebas
mendatangkan tekanan kepada IPTAlIPTS untuk membuka penawaran produk dan perkhidmatan
pendidikannya kepada pasaran dan sukatan global (global benchmarking). Dalam hal ini, dasar-dasar
budaya, politik, ekonomi dan pendidikan kebangsaan semakin dihimpit oleh tekanan yang datang dari
modal besar gergasi-gergasi pendidikan yang bersifat transnasional. Penawaran program latihan yang
sebelum ini dirangka dalam konteks kebangsaan, kini perlu bersaing dengan implikasi global yang tidak
bersempadan. Apabila tanggungjawab pendidikan semakin beralih ke tangan gergasi pendidikan di negara-
negara maju, kayu ukur dan asas kualitinya tidak lagi perlu menekankan kerangka sosial, politik dan
keperibadian budaya tempatan. (Konvensyen Pendidikan Seni Visual Kebangsaan, 180 : 2000) Ini
membawa kepada penekanan berlebihan terhadap faktor ekonomi dan pasaran, termasuklah 'ciaiinn segala
usaha pembinaan jenama. Bagi pihak penentang, hasilnya akan hanya meletakkan pendidikan sebagai
'budak suruhan' kuasa-kuasa politik dan ekonomi besar yang membawa wajah, keperibadian atau
ketrampilan 'asing'. Pendekatan menentang rnembentuk profil konsumer yang kritikal dan politikal.
3.3 Pro-aktif
Pendekatan pro-aktifmelihat pembinaanjenama sebagai inisiatifuntuk tujuan-tujuan sosial yang
pragmatik. Pendekatan ini mengambil kira kefahaman terhadap kompleksiti proses pembinaan jenama dan
kegunaannya bagi menjamin relevansi serta claya saing sesebuah organisasi yang mempunyai agenda sosial
yang bermanfaat. Memastikan kelangsungan dan daya-saing agenda tempatan dalam kancah k-ekonomi
global memerlukan strategi pembinaanjenama yang berkesan. Bagaimanakah sesebuah organisasi
tempatan dapat memberi sumbangan hingga ke peringkat global sekiranya kehadirannya tidak langsung
disedari? Ini tidak termasuk identiti, ketrampilan, nilai, aset, kredibiliti dan-lain aspek pembinaan jenama
yang penting dalam menentukan letak-duduk dan peranan sesebuah organisasi.
Untuk tujuan pembentangan dan mengambil kira matlamat konvensyen yang memerlukan sumbangan-
sumbangan yang pragmatik, kertas-keIja ini mengambil pendekatan 3.3.
4. Cadangan Kerangka Pembinaan Jenama
Cadangan ini membentangkan kerangka umum dalam proses pembinaan jenama dengan merujuk
kepada usaha USM mengemaskini dan memperbaharui ketrampilan sebagai sebuah kampus
sejahtera. Perlu diingatkan bahawa kerangka proses ini hanyalah bersifat cadangan dan tentatif.
Pembinaan jenama di sini merujuk kepada 'pengemaskinian dan pembaharuan' bukan
'pertukaran. '
Secara amnya, kerangka pembinaan jenama boleh dibahagikan kepada 7 fasa berikut :
4.1 Pra-Pembinaan Jenama I Prelud
4.2 Penyelidikan - Pengumpulan Data dan Analisis Dapatan
4.3 PembinaanIPembangunan
4.4 Pra-Produksi Bahan Jenama
4.5 Ujian
4.6 Produksi dan Pasca-Produksi Bahan Jenama
4.7 Perlaksanaan Pelan J enama
Berikut adalah pecahan dan kandungan untuk setiap fasa :
4.1 Pra-Pembinaan Jenama I Prelud
4.1.1 Pembentukan PasukanlUnit Pembinaan dan Pengurusan Jenama
4.1.1.1 Pengarah Perbangunan Korporat _
4.1.1.2 Pegawai TadbirlPengurusIKoordinator Media, EksekutifPemasaran, Eksekutif Akaun, Ketua
Penyelidik, Pengarah Kreatif & Rekabentuk
4.1.1.3 Penulis Copy, Pengarah Seni, Krew Kreatif, Juruteknik Studio
4.1.2 Mengenalpasti dan Mengemaskini DNA Jenama Induk USM/core identity
4.1.2.1 Latar Penubuhan
4.1.2.2 Falsafah & Dasar (timeless essence, ideologi, pegangan, sistem nilai, sikap, worldview)
4.1.2.3 Pemyataan Misi (kedudukan, peranan, slogan/cogan)
4.1.2.4 Carta Organisasi (skop/jenis produk dan perkhidmatan)
4.13 Mengenalpasi dan Mengemaskini Jenama Ranting Pusat-Pusat Pengajianlextended
identity
4.1.3.1 Pemyataan Matlamat dan Strategi Perlaksanaan (pembelajaran/pengajaran,
penyelidikan/pernbangunan,penerbitan/pembuatan/persembahanJpameranJetc,khidmat
profesionaVrundingan, hubungan luar, khidmat sosial)
4.2 Penyelidikan
4.2.1 Kaji-selidik Nilai dan Aset Jenama Semasa
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
Ketaalan Pada Jenama,
Kesedaran Pada Jenama (Mengenal Jenarna, Mengingat Jenama, Dominasi Jenama)
Kualiti Jenama,
Perkaitan Jenama,
Kredibiliti Jenama
4.2.2 Kaji-selidik Ketrampilan Jenama Semasa
4.2.2.1
4.2.2.2
Sebagai produk
Sebagai organisasi
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.3 Analisis
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
Sebagai personaliti
Sebagai sirnbol
Pengguna - dari segi tren, motivasi dan keperluan (pelajar, IbuBapa, Staf Akademik, Staf
Sokongan, Staf Sambilan, dll)
Pesaing - dari segi ketrarnpilanlidentiti, kekuatan/reputasi dan kelemahan
Organisasi - selfanalysis
4.3 PembinaanIPembangunan
4.3.1 Manual Korporat dan Jenama
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4
4.3.1.5
4.3.1.6
4.3.1.7
4.3.1.8
'4.3.1.9
4.4 Pra-Produksi
Membentuk Pernyataan Jenarna Sepunya
Menggariskan Matlamat dan Objektif Jenarna
wIenggariskan Pelan Tindakan Jenama dan Perletakan Kedudukan Jenama
(brand placement) yang Strategik
Menggariskan Slogan dan Copy Jenama
Membangunkan Identiti Jenarna yang Bersepadu (USM sebagai produk, sebagai
organisasi, sebagai personaliti, sebagai simbol)
Menetapkan Nilai dan Faedab Jenama (Faedab dari segi fungsi, dari segi emosi, dari segi
ekpresi, dari segi simbolik)
Menggariskan Skop Bahan dan saluran komunikasi Jenama (TV/Radio, Media Cetak,
Internet, dll)
Menggariskan Konsep Rekabentuk dan Strategi Produksi
Menggariskan Sistem Pengurusan Jenama yang Kohesif
4.4.1 Konsep Rekabentuk Bahan Jenama
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.5
4.4.1.6
4.4.1.7
4.5 Uiian
Sumbangsaran
Lakaran kenit (thumbnails)
Pengembangan dan Pembangunan Rekabentuk
KomprehensiflPapan Cerita/Skrip/Struktur InteraktiflWiring Structure/Arkitektur
Maklumat
Dummies
Jadual Produksi/CastinglTalent Scouting/Site
Latiban
4.6 Produksi dan Pasca Produksi
4.6.1 Rakaman,
4.6.2 Rekabentuk Desktop - Suntingan & Prosesan Imejan, Reka-Letak, Pengaturcaraan,
4.6.3 Penjanaan Imejan Digital, Animasi,
4.6.4 ArtworkslProofsIPrinting,
4.6.5 Offline Editing, Special Effects, Online Editing, Final Composite
4.6.6 Presentation, Packaging etc
4.7 Perlaksanaan Pelan Jenama (pembanJrnnan Korporat)
5. Penutup
Adalah diharapkan cadangan ini menerima komentar serta input bemas agar dapat diaplikasikan
sekurang-kurangnya di peringkat pusat pengajian terlebih dahulu (PusatPengajian Seni).
Bagaimanapun, kepakaran Pusat Pengajian Seni di sini lebih terhad kepada konsep rekabentuk
dan produksi bahan-bahan identiti jenama sahaja. Memandangkan aktiviti pembinaan jenama
secara lebih holistik memerlukan sebuah pasukan dan pendekatan yang bersifat multidisiplin,
sumbangan tenaga pakar dari bidang-bidang berkaitan seperti komunikasi, media, sosiologi,
pemiagaan dan pemasaran adalah dialu-alukan. Sekiranya kampus sejahtera ingin dibina sebagai
ciri ketrampilan jenama USM yang barn secara komprehensif, unit pembinaan jenama untuk
tujuan ini sewajarnya diletakkan dibawah pengawasan langsung Canselori menerusi Bahagian
Pembangunan Korporat.
Pencapaian sebenar bagi proses pembinaan jenama USM sebagai kampus sejahtera boleh
dipantau mengikut urutan waktu tertentu (tahunan misalnya). Pencapaian ini boleh ditinjau
menerusi kaji-selidik susulan berdasarkan kerangka 'penyelidikan' yang disediakan di atas.
Rujukan
1. Ogilvy, David, Ogilvy On Advertising. New York: Vintage Books, 1985
2. Pavitt, Jane (ed), Brand.New. London: V&A Publications, 2000
3. Branston:" Gill & Stafford, Roy, The Media Student's Book. London: Routledge, 2000
4. Prosiding Konvensyen Pendidikan Seni Visual Kebangsaan, Kuala Lumpur: Kementerian
Pendidikan Malaysia, 2001
5. Bendinger, Bruce, The Copy Workshop Workbook, Chicago: The Copy Workshop, 1993
6. Brrus, Daniel, Techno Trends, New York: HarperBusiness, 1993
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o Kos pembelian pera1J:cb:m.
o Kos sumber tenaga pengajar.
o Kos penyeI.l.XJmt kemudaharv'peralatan
o Kos pembinaan dengan menaiktaraj kemudahan
a Kos penyertaan a.Jdivit:i.-akt jenrputatL
o Kos pengelo1JUltL
SEKIANg TERlMA KASIH
P~NUTUP
semuanya akanmenghasilkan
pencapaian yang positi!'kepada USN
sekiranya masyarakatkampus
mempunyai
"KESEDARAN DIRI"
(SELFAWARENESS)
5emogaprogram inimendapatsokongan
semua pihakyang terlibat.
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THE WALKABLE CAMPUS
RECENT DEVELOPMENTS
INTRODUCTION
• The Campus Planning Project - (CPP) formulates
planning policies and gUidelines for USM (Main
Campus)
• CPP - aims to prOVide a more conducive
environment - "Universiti in a Garden"
• The Walkable Campus Project - offshoot from the
CPP
• Emphasized on human rather than vehicles by
encouraging people to walk in a pleasant, conducive
and safe walking environment.
ISSUES
• Increase in students and staff by the year - more
land being developed
• Increase in traffic volume - shuttle bus service
• Recent unfortunate traffic incident (death of a USM
student on the 9th Sept. 2002)
• Impact of the idea on campus community - study
showed that 40% of USM students walk (Aldrin et
al., 2002)
Natural Constraints
• Hot weather
• Terrain and slopes
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ISSUES
Physical Design Failure
• Inadequate width
• Abrupt ends
• Low quality finishings
Poor maintenance
MISSION STATEMENT
• To create a pedestrian-friendly
campus through the provision of
a circulation network that is safe
and comfortable
To promote a healthy lifestyle
by encouraging recreational
activities
• To prOVide easier access for the
disabled (OKU)
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PROJECT APPROACH &METHODOLOGY
• Development of preliminary design proposals
• Pedestrian Count along major routes
• Public participation
'" Exhibition (17/12/02 - 31/1103)
'" Questionnaire survey
'" Online survey and discussion forum
'" Dialogue
DESIGN CONCEPT
Priority for pedestrians
rather than vehicles
• Textured paving over
crosswalks
Adequate pedestrian width
according to volume and
comfortable ·shy distance"
Junction leading to DTSP
DESIGN CONCEPT
The creation of "nodes" as focal points
Examples:
- Water features
• Seating area
- Sculptures
• Bird baths
DESIGN CONCEPT
Further setback for pedestrian pathways
• Clear separation between pedestrians and vehicular
traffic
DESIGN CONCEPT
Consideration for the disabled
• Existing situation
• Design proposal
• what is incorporated
• Ultimate design
DESIGN CONCEPT
Elements to enhance
comfort
Shades :
- trees (Rain tree, Tanjung)
- pergolas
• gazebos
• Water cooler
Better lighting for safety
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Proposed Landscape &
Pedestrianization for
Sungai Dua Entrance
AFTER •..
AFTER ...
B E FOR E
B E FOR E
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HOLDING AREA AT SUNGAI DUA TRAFFiC UGHT
AFT E R..•.
B E FOR E
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AFTER •••
INFORMATION DISSEMINATION & PUBLICITY
North
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WHERE DO WE GO FROM HERE?
• Public Participation
~ A continuous activity
~ Dialogues .. open communications
~ Transparency In Decision Makin9
~ Website - Pennanent Reference
• Design Proposals for other segments
7 Harapan Lake to Bukit Gambler Gate
~ Sa.llpture at Jabatan Keselamatan roundabout
• Policies and Guidelines for the Walkable Campus
THANK YOU
Aldrin Abdullah & Team
khool of HBP, USM (aldrtnCw&m.my)
www.hbp.usm.my/uSln
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PUBLIC PARTICIPATION IN USM
CAMPUS PLANNING AND WALKABLE
CAMPUS PROJECT
Pntpared by
Urn Yob Mul and Y.cng Slew Yan
KOIlVf:OSyefl Kampus Sejahtera 2003
13 & 14 Januari 2003
Town and Country Planning Act 1976
o Structure Plan & Local Plan.
o Submitting objection AFTER draft plan.
o Planning Authority -7 Overcome.
o Exhibition -7 but few feedback and
SUbmissions by pUblic.
USM Campus Planning.
o Participation -7 BEFORE the plan.
o vc: "Involve the community"
o Explore the frontiers for participation.
Website Cwww.hbp.usm.my/usmt
o Access to Information.
o Transparency in decision-making.
What have we done?
• Website launched 1" March 2002.
• All reports are pobUshe<I on website
- As and when they are ready
• Online Discussion Forum
• Online Surveys
- more than 13 sets questionnaires.
- Registered Participants.
• Interactive L.iv'lt G&5 maps.
• Campus GIS maps 7 Download
• Online Photo Gallery 7 treasures of USW
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More...
More than 5 Campus Walkabout.
o Publicity: Posters, mass email, local-
newspaper.
• Static Exhibition
- Planning Student Assembly Week
(July 2002, USM)
• Technical Committee for Campus
Planning
- Presentation and Dialogues
• VIce-Chancellor
- Dialogue and Discussion
• T-Shirts 7 Most Active Participant.
What have we done?
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Preliminary Findings:
Walkable Campus
Mode ofTnlnsportlotion by Place of
R.sldence
Preliminary Findings:
Walkable Campus
Opinion on Problems Faced by
Pedestrians
Preliminary Findings:
Walkable C~mpus
,_ Feedbacks on Proposa!s I
=li,;_f:.~R~, I
7V'll._ '~I
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211%
111%
11%
Other Problems indicated By
Respon dents
Preliminary Findings:
Wall~ableCampus ~
Preliminary Findings:
Walkable Campus
Opinion on Proposed Design At sg.
Dua Entrance
Preliminary Findings:
Walkable Campus
Undel"$tanding of Design Proposals
:No Answer
~
u~~.~z
~
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Comments from Respondents
• Provide pedestrian bridge at Sg. Dua Entrance
• Provide zebra crossing with traffic light in front of Sg.
Dua Entrance
• Open the gam at Kembara for vehicular traffic
• Provide plenty of short-cutslstralght routes
• Provide plenty of shades along walkways
• Provide drinking water along walkways
• Increase resting place along walkways
• Promote walking through awaren.. campaignlhealth
campaign
• Provide gifts, umbrellas to pedestrians
THANK-YOU
Comments from Respondents
"sekiranya diberi elaun kepada
pelajar dan staff, sudah pasti
semua akan berjalan kaki"
respondent
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Peranan Perakaunan Dalam
Pemeliharaan Alam Sekitar Dan
Kepentingan Sosial
Daing Nasir Ibrahim
Pusat Pengajian Pengurusan
Tanggungjawab Sosial Korporat
''The Iron Law of Responsibility states that in
the long run those who do not use power in
ways that society considers responsible will
tend to lose it. It is conceivable that if the
corporate managers do not open their
windows to the wider world. they would lose
whatever edge that they have enjoyed and be
relegated to the side-line" (A.M Said. 2001)
Kos Politik Organisasi
• Menyebabkan kekayaan organisasi
terpindah akibat:
:l pengubalan undang-undang
:J pengenaan denda
:J baikat
Pelaporan Tambahanl Alternatif
Untuk Pemeliharaan Alam Sekitar
Dan Peningkatan Tanggungjawab
Sosial
Kos Politik Organisasi
Sebab syarikat terdedah kepada kos politik
• Peristiwa tertentu
• Maklumat kewangan
Pelaporan Tambahan/Alternatif
• Cadangan untuk mencapai penzahiran
yang lengkap, berguna dan relevan sejajar
dengan prinsip tanggungjawab sosial
korporat baik
0.;.,,--
Oaing Nasir Ibrahim 1
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Pelaporan Tambahan/Alternatif Pelaporan TambahanlAlternatif
(1) Penzahiran sukarela - melapor melewati
apa yang dimandatorikan.
Saleh menambahbaik kualiti maklumat
mengikut keunikan industri pelapor.
Kesannya bukan hanya untuk firma atas
sifat tanggungjawab tetapi faedah yang
lebih baik.
(2)Pengukur bukan kewangan
• perubahan persekitaran perniagaan,
kompleksiti perniagaan - penzahiran yang
memerlukan petanda-petanda bukan
kewangan
• Maklumat yang disediakan oleh pengurus
tidak relevan dan petanda bukan
kewangan mendapat perhatian organisasi.
Pelaporan Tambahan/Alternatif Pelaporan Tambahan/Alternatif
• Pendekatan pelaporan maklumat tidak
bergantung kepada maklumat kewangan
semata-mata - Kad Skor Seimbang
(Balanced Scorecard) (SSC)
• KSS mengabungkan maklumat kewangan
dan bukan kewangan sebagai pelaporan
prestasi organisasi
• Sungguhpun sse diperkenalkan untuk
perakaunan pengurusan, penekanan
kepada strategi dan penjanaan nilai
penggunaan sse sesuai dengan
semangat tanggungjawab sosial korporat
Kad Skor Seimbang
(Balanced Scorecard)
Bagaima", kita dan kaca mala pemegang saharn?
Pelaporan Tambahan/Alternatif
(3) Pelaporan Tiga Garisan Bawah (Triple
Bottom Line)
• perniagaan harus bertanggungjawab
menentukan keharmonian di antara
kemakmuran ekonomi, kualiti persekitaran
dan keadilan sosial.
• Pelaporan Tiga Garisan Bawah boleh
dizahirkan seperti berikut:-
D/arn bidang apa seharus
,;kits cemerlang?
1
\\'awasan &
SlTategl
Gol Ukufan
Bagaimana pelanggan./
melihatkita? / _
iE_WkN
Gol Ukuran
L
Bok.htah Jdifl&~""'-.;Ilmbabbllikdanmenjana nilai? "
Daing Nasir Ibrahim 2
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Pelaporan Tambahan/Alternatif
• (i) Nilai Ekonomi Ditambah - dikira
dengan menyelaras pendapatan yang
diperolehi dengan kos modal yang
digunakan.
• (ii) Nilai Persekitaran Ditambah -
menyelaras ukuran penjanaan
kemakmuran dan keuntungan dengan
satu caj untuk modal semulajadi yang
diguna atau dihabispakai,
..
Pelaporan Tambahan/Alternatif
• (4) Model 3 Lapis Ketelusan Korporat
(Three-tier Model of Corporate
Transparency) - DiPiazza dan Robert
Eccles dalam Building Public Trust: The
Future of Corporate Reporting
mencadangkan:
Dapatan Kajian Tentang Pelaporan
Maklumat Alam Sekitar
• Tahap pelaporan semakin semakin meningkat
dan kebanyakan pelaporan dilakukan oleh
syarikat dalam industri yang menjadi penyebab
utama kepada masalah alam sekitar.
• Tahap pelaporan maklumat alam sekitar diukur
menggunakanbeberapa kaedah: berdasarkan
tema (Choi, 1998; Teoh et aI., 1998);
berdasarkan bilangan perkataan (Lemon dan
Cahan, 1997; Deegan dan Gordon, 1996).
Daing Nasir Ibrahim
Pelaporan Tambahan/Alternatif
• (iii) Nilai Sosial Ditambah - garisan
bawah perlu diselaraskan untuk impak ke
atas modal manusia dan modal sosial
Pelaporan Tambahan/Alternatif
• Satu set prinsip perakaunan yang diterima
umum - fokus kepada piawai pelaporan--'
berasaskan prinsip bukan peraturan.
• Piawai untuk mengukur dan melapor maklumat
spesifik sesuatu industri dan Cilakukan secara
konsisten.
• Garispanduan untuk maklumat spesifik seperti
strategi, perancangan dan 'pengurusan risiko.
Dapatan Kajian Tentang Pelaporan
Maklumat Alam Sekitar
• Kebanyakan pelaporan dibuat secara
umum, tidak disertakan maklumat
kewangan atau maklumat lain yang
berbentuk kuantitatif. Laporan tahunan
sumber utama maklumat alam sekitar.
• Perhubungnan di antara pelaporan
maklumat alam sekitar dengan prestasi
perakaunan adalah tidak kOAsisten.
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Dapatan Kajian Tentang Pelaporan
Maklumat Alam Sekitar
• Pembolehubah perakaunan yang secara
konsisten menunjukkan hubungan yang
positif dengan pelaporan ialah:
pulangan atas jualan (Stanwick &
Stanwick 1998a),
pulangan atas aset (Russo & Faots
1997; Teoh et al.; Lemon & Cahan,
1997)
pulanaan atas ekuiti (Teoh et al. 1998)
Dapatan Kajian Tentang Prestasi Alam
Sekitar
• Perkaitan antara pelaporan maklumat
alam sekitar dengan prestasi pasaran
saham ialah positif -- pelaporan yang
lebih baik dikaitkan dengan pulangan
saham yang lebih baik dan risiko
pasaran yang lebih rendah
• Perkaitan prestasi kewangan dengan
prestasi alam sekitar adalah positif
Penutup
• Proses globalisasi menuntut perniagaan diurus
pada taraf dunia.
• Keyakinan pelabur mesti ditawani melalui
amalan baik dan pekerja memilih untuk
berkerjaya di organisasi bereputasi tinggi.
Daing Nasir Ibrahim
Dapatan Kajian Tentang Pelaporan
Maklumat Alam Sekitar
• Kesan saiz terhadap pelaporan
bercampur-campur:
- Positif(contoh, Ross & Fouts, 1997)
- Negatif (contoh: Freedman & Jaggi
(1998)
- Bergantung kepada sensitiviti operasi
kepada alam sekitar (Deegan & Gordon,
1996)
Dapatan Kajian Tentang Prestasi Alam
Sekitar
• Syarikat yang mempunyai prestasi alam
sekitar yang baik menunjukkan risiko
pasaran yang rendah.
• Syarikat yang mempunyai prestasi alam
sekitar yang buruk tidak akan melaporkan
maklumat dalam laporan tahunan
Penutup
• Penzahiran korporat bentuk baru yang
mengembeting pelaporan kewangan,
persekitaran dan sosial semakin mendapat
penerimaan.
• Syarikat harus menyemak item-item yang boleh
dilapor secara sukarela dan/atau dimuatkan ke
dalam model pelaporan sebagai tunggak
kepada tanggungjawab sosial korporat yang
baik.
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